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KESKI-SUOMEN
XII
NAISTENPÄIVÄT.
JYVÄSKYLÄSSÄ
Helmik. 9—lo p:nä 1935
«■; Kirjipaim
Lauantaina 9 p:nä Kunnallistalossa
11—12 Tulokahvit.
12 Virsi 371
Johtajatar Impi Sirkka
Avauspuhe.
Seminaarin naiskuoron laulua
Toimikunnan vaali.
— Väliaika
14,30 Kansakoululasten laulua
johtaa opettaja Jenny Forss.
Tarkastaja Maija Stenij
Naisten työttömyydestä.
15,30 Maisteri Elli Saurio
Kotitaloudellisesta ajattelusta.
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johtaa opettajakokelas Te 11e Kuismanen.
12,45 Kansanedustaja Kyllikki Pohjola
Sielun ja ruumiin terveys kotien onnen
ehtona.
Lauantaina klo 18 Kaupungin kirkossa
SÄYELHÄKTAU§
Järjestää: Jyväskylän kirkkokuoro.
Johtaja: Taiteilija Uuno Kärkkäinen.
Liturgi: Asessori Hj. A. Paunu.
Puhe: Sacr. min. kand. Inkeri Miettinen.
Esilaulaja: Taiteilija Uuno Kärkkäinen.
Säestäjä: — » —
Tarkempi ohjelma pääsylipuissa.
Lipun hinta 5: —
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Lauantaina klo 20 Kunnallistalossa
JUMLA-ILTAMA
Seminaarin naiskuoron laulua
johtaa opettajakokelas Tellc Kuismanen.
Lehtori Aino Salo
Kalevalan emännät, äidit ja tyttäret.
Konttoristi Helmi Järvinen
Yksinlaulua
säestää kanteleella opettaja E. Toiferi.
Jyväskylän Naisvoimistelijat
Purpuri.
— Väliaika
Opettaja Sirkka-Liisa Kovanen
Pianonsoittoa.
Taiteilija Terttu Pajunen-Stenbäck
Lausuntaa.
Kalevala-aiheinen kuvaelma
järjestää taiteilija Terttu Pajunen-Stenbäck,
Maamme.
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Pääsyliput 10, 8 ja 5 mk.
Sunnuntaina 10 p:nä
Klo 10 Jumalanpalvelukset kirkoissa
Kaupungin kirkossa saarnaa asessori Hj. A. Paunu
maaseurakunnan kirkossa pastori A. R. Valpio.
» 12 Kunnallistalossa
Oppikoululaiskuoron laulua
johtaa opettaja Martti Korpilahti.
Toimittaja Hellin Mustala
Eräitä piirteitä nykyajan kasvoissa.
Yhteislaulua (Riennä riemuin).
» 13 Maisteri Helle Cannclin
Kodin kirjat.
— Väliaika
» 15 Yhteislaulua (Kotiseutulaulu).
Kansanedustaja Kyllikki Pohjola
Palvelemisen työn merkityksestä.
Rouva Maija Suosalmi
Lopettajaispuhe.
» 18
Isänmaanvirsi.
Juhlapäivälliset Talouskoulusssa.
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Sivuhuoneessa koko ajan
— f -
Keski-Suomen Marttayhdistysten Piiriliiton järjes-
tämä Ravinto-opillinen näyttely. Näyttelyä se-
lostaa lauantaina klo 14 ja sunnuntaina klo 14,30
konsulentti Lempi Sulo.
Vapaudenkadun 34:ssä (Kunnallistalon viereisessä
talossa) samoin koko ajan Keski-Suomen Martta-
yhdistysten Piiriliiton järjestämä Vuodenäyttely.
Selostetaan kävijöille.
Virsi 371.
Sinua, Jeesus, odotan
Sydämeheni halajan,
Se valmista nyt itselLes
Kelpaavaks asuinsijakses.
Se Hengelläsi puhdista,
Pyhitä, perin uudista.
Sen ovi sulje synniltä,
Himoilta lihan häijyiltä.
O lähde kaiken valkeuden,
Sa poista pimeys sydämen.
Se Hengelläsi valista,
Kirkkaudellas kaunista,
Tee sydämeni tullessas
Rikkaaksi siunaulksellas,
Rikkaaksi viisaudesta,
Voimasta, rakkaudesta.
Niin tahdon nimeskunniaa
Mä suullan, töillän julistaa,
Ja lukea sen voitoksen,
Kun saan am omas ollaksen.
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